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Français sont très fiers de leur pays, culture, langue et histoire. Ils ont un bon goût, un bon esprit et du 
charme, ils sont optimistes, gais, insouciants, mais pratiques, raisonnables, économes et propriétaires. On 
imagine un jeune homme français comme un homme qui est coiffé d'un béret, il a un journal à la main, 
une baguette sous le bras.  
Ils sont connus comme des amateurs de bons repas, pour leur culture et pour leurs traditions. Les 
jeunes Français sont extraordinairement sociables, ils estiment et protègent la vie personnelle privée par 
tous les moyens.  
Si l'on parle des traits du caractère des Bélarus on nomme la patience, la rigueur, la modestie, le travail 
acharné, la prudence, l'hospitalité. Les jeunes du Bélarus ont l'activité préférée: la communication avec la 
famille, les amis, le repos et le travail au jardin. Ecouter de la musique et regarder la télévision sont les 
activités de loisir les plus répandues chez les jeunes du Bélarus, mais les loisirs différents en fonction du 
sexe: les filles sont plus nombreuses à lire et à fréquenter les bibliothèques, à écouter la musique ou la 
radio et à s'adonner à des activités artistiques, alors que les garçons se tournent davantage vers le 
multimédia et les activités sportives. Les loisirs dépendent aussi du milieu social dans lequel grandit 
l'adolescent. 
Il faut mentionner la cuisine française. Les Français consacrent beaucoup de temps à manger. Ils se 
bavardent le plus souvent de la cuisine. Ils éprouvent l'extase presque religieuse, en jouissant de la 
nourriture bonne dans le restaurant ou dans la maison avec un bon cuisinier. Les Français mangent du 
pain, du saucisson, du fromage et d'autres produits comme les Bélarus. Mais le taux rationnel de 
consommation de la viande pour les jeunes du Bélarus est de 190 grammes par jour c'est plus beaucoup 
qu'en France. La jeunesse biélorusse mangent plus d'œufs. Et bien sur la consommation de pommes de 
terre est traditionnellement élevée dans la république du Bélarus. 
Pour mieux comprendre l'attitude envers les habitudes mauvaises – parlons de la fumerie. Il vaut 
constater que 50% des jeunes hommes et 15% des jeunes filles fument au Bélarus. Selon la loi, au 
Bélarus, il est interdit de fumer dans les lieux publics (polycliniques, hôpitaux, gares ferroviaires et 
aéroports, métros, magasins, etc.). En France on remarque les jeunes fumant des cigarettes à travers la 
rue, dans les lieux publiques et la quantité des fumants français est plus grande. 
Il y a une différence dans le problème du choix du profession. Les professions les plus populaires pour 
les jeunes du Bélarus sont informaticiens, avocats, employés de bureau, médecins. En France 41% 
interviewés choisissent les professions de médecin, ensuite viennent les professions de juriste, d'avocat, 
d'économiste. 
La jeunesse c'est la période quand on veut pour que tous les problèmes soient décidés et les rêves 
soient réalisés. C'est le temps des espoires, des découvertes, de l'énergie, des plans et leur réalisation. 
Mais malgré la différence des certains aspects de la vie, la jeunesse de deux pays c'est l'appui de l'Etat, 
c'est le futur du pays. 
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Штуршком для  работы стаў артыкул, дакладней, яго назва: «Чырвоны каршун апынуўся ў кло-
патах» [1]. З самога тэксту выявілася, што птушка аказалася ў бядзе. І тут, відаць, не абышлося без 
польскага ўплыву: у польскай мове ёсць выразы mieć kłopoty, być w kłopote ‘быць у бядзе’. Можна 
дапусціць, што аўтару не даспадобы было спалучэнне птушка аказалася ў бядзе (рус. птица оказа-
лась в беде), і ён выбраў варыянт, які зусім не падобны да рускай мовы. Але такое рашэнне наўрад 
ці можна лічыць удалым. Між тым з этымалагічных слоўнікаў вынікае, што оказаться і апынуцца 
паходзяць з аднаго арэалу – усходнеславянскага: «Оказаться <…> Из праслав. (вост.–слав.?) 
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*обказати (с )» [3, с. 63–64]; «Апыну цца <…> Укр. опинитися, дыял. рус. (паўдн., зах.) опынуть-
ся» [4, с. 140]. 
Зыходзячы з узнікшай праблемы, вылучылі мэту: прааналізаваць ужыванне дзеяслова «апыну-
цца» ў розных кантэкстах і пры рознай спалучальнасці. Задачы: з розных слоўнікаў высветліць 
значэнне дзеяслова «апынуцца», вызначыць падабенства і адрозненне значэнняў; вызначыць ча-
стотнасць выкарыстання пэўных значэнняў; разгледзець канкрэтныя выпадкі выкарыстання 
пэўных значэнняў у тэкстах.  
Аб`ект даследавання: дзеяслоў “апынуцца”. Прадмет даследавання: словаўжыванне дзеяслова 
“апынуцца”.  
У выніку мы прыйшлі да высновы, што ў канкрэтным ужыванні (у розных кантэкстах, пры ро-
знай спалучальнасці і пад.) размежаванне значэнняў больш істотнае, чым здаецца на першы по-
гляд. Больш за тое: не заўсёды апынуцца і аказацца ўзаемазамяняльныя. І гэты факт, на жаль, 
нярэдка ігнаруецца новымі носьбітамі беларускай мовы, так званымі «дзецьмі асфальту», для якіх 
першай мовай была і застаецца руская мова, а беларуская – толькі адна з моў, якія вывучаюцца ў 
школе, на курсах ці самастойна. Гэтыя носьбіты імкнуцца выбіраць у камунікаванні такія словы, 
якія б ніяк не нагадвалі рускія лексемы, што нярэдка вядзе да некарэктных і недарэчных вы-
казванняў.  
У працэсе работы падабраны ілюстрацыйны матэрыял, у тым ліку з інтэрнэт–крыніц, вызнача-
ны найбольш частотныя адпаведнікі ў руска–беларускіх перакладах, у тым ліку і ў анлайн–
перакладчыках (табл.). 
 
Табліца – Анлайн–перакладчыкі 
 
Перакладчык Адрас у інтэрнэце Год узнікнення 
«LТran»  ltran.ru 2016 
«VnutriInfo» perevod.vnutri.info 2013 
«Белазар» belazar.info 2010 
«Вэбтран» webtran.ru/translate/belarusian 2009 
«М–translate» m–translate.ru 2017 
«Оpentran» opentran.net 2018 
«Перакладчык Google» translate.google.com 2006 
«РerevodSpell» perevodspell.ru 2011 
«Скарнік» skarnik.by 2012 
«Яндэкс.Перакладчык» translate.yandex.by 2011 
 
Найбольш частотнымі ў руска–беларускіх перакладах з’яўляюцца беларускія адпаведнікі быць, 
апынуцца, аказацца, а таксама, нават здарыцца і спакушаць лёс, што цалкам залежыць ад мастац-
кага густу і рашэння перакладчыка. 
Пераважная большасць з анлайн–перакладчыкаў («Перакладчык Google», «LТran», «Вэбтран», 
«Белазар», «РerevodSpell», «М–translate», «VnutriInfo», «Оpentran») даюць адзіны магчымы ва-
рыянт апынуцца, што не толькі збядняе саму беларускую мову, але і прыводзіць да некарэктных 
выказванняў на ёй. Толькі «Яндэкс. Перакладчык» і «Скарнік» даюць некалькі варыянтаў перак-
ладу, прычым у першым іх больш: апынуцца, аказацца, стацца, выявіцца (стать, появиться), 
трапіць («Яндэкс.Перакладчык»); (выясниться, обнаружиться) аказацца, выявіцца; (очутиться) 
апынуцца («Скарнік»). 
Вялікую колькасць урыўкаў, перакладзеных з рускай мовы на беларускую,  прапануе шмат-
моўны анлайн–слоўнік «Glosbe» [5]. Прычым гэта ўрыўкі не з мастацкіх твораў, а пераклады, 
зробленыя непрафесіянальнымі перакладчыкамі. 
Праналізаваныя прыклады сведчаць, як рус. оказаться можа замяняцца не толькі іншымі бела-
рускімі адпаведнікамі, як выяўляцца і г. д., але і мадыфікавацца ў зусім нечаканыя структуры ці 
нават апускацца. Наколькі такія пераклады з’яўляюцца адэкватнымі арыгіналу – іншае пытанне, 
але крэатыўнасць перакладчыкаў відавочная.  
Дзеля эксперыменту было таксама праведзена апытанне сярод знаёмых і сяброў адносна ўжы-
вання слоў апынуцца/аказацца, у якім прынялі ўдзел 19 чалавек. Удзельнікі павінны былі адказаць 
на пытанне, якія варыянты з прапанаваных яны лічаць правільнымі: 
1. Я апынуўся паблізу. 2. Я аказаўся паблізу. 3. Ён апынуўся добрым сябрам. 
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4. Ён аказаўся добрым сябрам. 5. Апынулася, што мы памыляліся. 6. Аказалася, што мы памы-
ляліся. 
У выніку 63 % удзельнікаў выбралі варыянты 1, 4, 6; 16 % – 2, 4, 6; 11% вырашылі, што 
правільнага адказу няма (прыводзім толькі самыя вялікія працэнтныя колькасці). Такім чынам, 
большасць апытанай моладзі выбрала карэктныя адказы.  
Такім чынам, жаданне маладых людзей, для якіх беларуская мова не з’яўляецца роднай у пра-
мым сэнсе гэтага слова, «удасканаліць» яе, «адарваць» ад рускай мовы, нярэдка прыводзіць да не-
дарэчных выпадкаў словаўжывання, бо падабенства лексем у дзвюх мовах яшчэ не сведчыць, што 
гэта русізм. Беларуская мова, як і любая іншая мова, патрабуе грунтоўнага, глыбока вывучэння, 
каб дарэчна, вольна і прыгожа на ёй размаўляць. 
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Im Jahre 2014 wurde der vierseitigen Partnerschaftsvertrag zwischen der Stadtsverwaltung der Stadt 
Pinsk und der Stadt Altena ( Deutschland), zwischen unserem Gymnasium und dem Burggymnasium in 
Altena abgeschlossen. Im Rahmen dieser Partnerschaft sind die interessanten und aktuellen 
Bildungsprojekte für die Jugend verwirklicht. Außerdem wurde 2018 die Partnerschaft  unter der Leitung 
unseres Gymnasiums mit einer Schule in der Stadt Czenstochowa (die Republik Polen). Innerhalb der 
Partnerschaft wird der internationale Austausch durchgeführt, der den Jugendlichen eine Möglichkeit 
gibt, sich zu unterhalten, sich zu befreunden und die Kultur der Nachbarländer kennenzulernen. Es 
wurden schon 5 internationale Projekte von Teilnehmern zusammen durchgeführt. Aber denn wir sind 
gastfreundlich,  außer der Zusammenarbeit an den Projekten überlegen wir Freizeitgestaltung unserer 
Auslandgäste. Es tauschen die folgenden Fragen auf. Worüber können wir Gäste wundern? Welche 
Sehenswürdigkeiten werden besonders interessant für unsere Gäste? Welche Tour  müssen wir in diesem 
Mal wählen? Wie kann man anderen unsere Heimat vorstellen?  
Diese Probleme und verschiedene Widerreden bringen uns auf die Idee, eine Internetseite zu schaffen, 
wo die Information über die Sehenswürdigkeiten von Pinsk auf Deutsch dargestellt ist. 
Mein Forschungsobjekt meiner Untersuchung ist die Stadt Pinsk. 
Der Forschungsgegenstand meiner Untersuchung sind die Sehenswürdigkeiten der Stadt Pinsk. Das 
Ziel meiner Arbeit –  eine virtuelle Seite über einige Orte und Sehenswürdigkeiten von Pinsk auf Deutsch 
zu erstellen.  
Um dieses Ziel zu erreichen, habe ich mir folgende Aufgaben gestellt: 
1. eine Umfrage mit den Schülern vom Gymnasium №2 und vom Altenaer Gymnasium 
durchführen; 
2. Information über interessante Objekte sammeln und sie ins Deutsche übersetzen; 
3. die Effektivität der Internetseite bei der internationalen Zusammenarbeit analysieren. 
Die Methoden der Untersuchung: 
1. Erlernen des theoretischen Stoffes und Suche nach Fotomaterialien meines Themas 
2. Umfrage 
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